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WHFWLRQLQFOXGLQJVRFLDOVHFXULW\ZKLFKLQWKH$PD]RQUHJLRQLVVWLOOVWUDLQHG
E\LWVIRUPRILQFRUSRUDWLRQWRFDSLWDOLVP
.H\ZRUGV2YHUH[SORUDWLRQVRFLDOSURWHFWLRQ6RFLDO6HFXULW\$PD]RQ
 ,1752'8d­2
(VWHDUWLJRYLVDFRPSUHHQGHURFRQWH[WRFRQWHPSRUkQHRHP
TXHVHGLQDPL]DPDVUHODo}HVGHVXSHUH[SORUDomRGDIRUoDGHWUDED
OKRQD5HJLmR$PD]{QLFDHVHXVGHVGREUDPHQWRVSDUDDSUHYLGrQFLD
VRFLDODSRLDGRQDVFDWHJRULDVH[SORUDomRHVXSHUH[SORUDomRGDIRUoD
GH WUDEDOKRUHVSHFWLYDPHQWHGH0DU[HGH0DULQL 
TXHGHVYHODPDVGHWHUPLQDo}HVHVWUXWXUDLVGRFDSLWDOTXHSURGX]HP
DSDXSHUL]DomRGDFODVVHWUDEDOKDGRUD
'HVWDFDVHDFRQWHPSRUDQHLGDGHGDVFDWHJRULDVSDUDDDQiOLVH
GDVLWXDomRGHYLGDGDFODVVHWUDEDOKDGRUDHGHDFHVVRDSROtWLFDVGH
SURWHomRVRFLDOSULQFLSDOPHQWHDSUHYLGrQFLDVRFLDO$rQIDVHQmR
FRQVLVWHDSHQDVHPUHWUDWDUDVFRQGLo}HVGHYLGDHGHVXSHUH[SOR
UDomRTXHUHSHUFXWHPQDXQLYHUVDOLGDGHGRVLVWHPDSURWHWLYRPDV
SULQFLSDOPHQWHUHODFLRQDUDVPHGLDo}HVHQWUHDVXSHUH[SORUDomRH
DVIUDJLOLGDGHVGRVLVWHPDGHSURWHomRVRFLDOEUDVLOHLURHDLQGDR
DFLUUDPHQWRGHVWDVFRQWUDGLo}HVQD$PD]{QLD
 127$662%5((;3/25$d­2(683(5(;3/25$d­2'$)25d$'(75$%$/+2
0DU[H[SOLFDTXHRDWRKXPDQRGHWUDQVIRUPDUDQD
WXUDOLGDGHQXPDDomRGHUHJXODomRHFRQWUROHGDVSURSULHGDGHVGD
QDWXUH]DpXPSURFHVVRTXHYLVDXPD¿QDOLGDGHREMHWLYDDGDSWDUD
PDWpULDQDWXUDOjVQHFHVVLGDGHVKXPDQDV(VWHYtQFXORRUJkQLFRGR
VHUVRFLDOFRPDQDWXUH]DpVXDEDVHIXQGDQWHSRLVQRDWRGHWUDEDOKR
HVWmRSUHVHQWHVDUHVSRVWDGDGDjVQHFHVVLGDGHVUHDLVDSDUWLUGRHV
WXGRGDQDWXUH]DGDGDDDTXLVLomRGHQRYDVKDELOLGDGHVHGHVWUH]DV
DRULHQWDomRSDUDXPDGHWHUPLQDGD¿QDOLGDGHDSURMHomRGHWRGRR
SURFHVVRDQWHVGHVXDH[HFXomRRDWRHPVLGHWUDEDOKRDXWLOL]DomR
GHPHLRVTXHSRVVLELOLWDPHVVDPHGLDomRHQWUHRKRPHPHDQDWXUH
]DDVVLPFRPRWDPEpPTXDQGRVHFRQVLGHUDDUHSURGXomRGRDWRGH
WUDEDOKRSRGHPRVFLWDUDWUDQVPLVVmRGRFRQKHFLPHQWRDGTXLULGRH
VHXFRQWtQXRDSHUIHLoRDPHQWRSHORVHUVRFLDO
&RPRRWUDEDOKRVHYROWDjVQHFHVVLGDGHVVRFLDLVFRQFUHWDV
VHXUHVXOWDGRpDSUySULDULTXH]DVRFLDOTXHQRPRGRGHSURGXomR
EXUJXrVVHFRQYHUWHHPDWLYLGDGHHVVHQFLDOTXHpYHQGLGDFRPRPHU
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FDGRULD2VWUDEDOKDGRUHVVmRGHVSRMDGRVGHVHXVPHLRVGHWUDEDOKR
HQmRHQFRQWUDPRXWUDPDQHLUDGHJDUDQWLUVXDH[LVWrQFLDVHPDYHQ
GDGHVXDIRUoDGHWUDEDOKRDRVSURSULHWiULRVGRVPHLRVGHSURGXomR
RVFDSLWDOLVWDV
$ IRUoDGH WUDEDOKR pXPDPHUFDGRULD HVVHQFLDO DR FDSLWDO
SRUTXHDOpPGHGDUIRUPDDRVREMHWRV~WHLVjYLGDKXPDQDLPSUL
PLQGROKHV YDORU GH WURFD p D ~QLFD TXH SURGX]PDLVYDOLD RX
VHMDGXUDQWHRSURFHVVRSURGXWLYRDFUHVFHXPYDORUVXSHULRUTXHp
DSURSULDGRSHORFDSLWDOLVWD,VVRRFRUUHSRUTXHQRSURFHVVRGHWUDED
OKRDMRUQDGDGHWUDEDOKRFRQWpPXPSURORQJDPHQWRDOpPGRWHPSR
QHFHVViULRSDUDDUHSURGXomRGDIRUoDGHWUDEDOKR0$5;
(VWHSURORQJDPHQWRGDMRUQDGDGHWUDEDOKRFRQVWLWXLXPSHUt
RGRGHWHPSRGHQRPLQDGRSRU0DU[GHWUDEDOKRH[FHGHQWH
HVHFDUDFWHUL]DSHORIDWRGHRWUDEDOKRFRQWLQXDUGHVGHRPRPHQWR
LQLFLDODWpR¿QDOGDMRUQDGDVHPRHTXLYDOHQWHHPYDORURXVHMDR
WUDEDOKDGRUSURVVHJXHDSURGXomRGHPHUFDGRULDVJHUDQGRXPSUR
GXWRH[FHGHQWHTXHVHUiYHQGLGRMXQWRFRPRVGHPDLVHTXHFRQVWL
WXLUiPDLVYDORUDRFDSLWDO
$SDUWLUGDDQiOLVHGDREUDGH0DU[6LOYDUHIHUHTXH
FRP R UHFXR GDV EDUUHLUDV QDWXUDLV D SDUWLU GR DXPHQWR GD IRUoD
SURGXWLYDPHLRVHRXPpWRGRVGHWUDEDOKRTXHSURGX]XPDDOWHUD
omRQRSUySULRSURFHVVRGHWUDEDOKRHPJHUDOVHSURGX]XPDPDLV
YDOLDUHODWLYDREWLGDSRUPHLRGDGLPLQXLomRGRWHPSRGHWUDEDOKR
QHFHVViULRPRGL¿FDQGRDSURSRUomRHQWUHRVGRLVFRPSRQHQWHVGD
MRUQDGDGHWUDEDOKR
$PDLVYDOLDUHODWLYDpSRVVtYHOSRUTXHGHPDQHLUDJHUDODV
FRQGLo}HVWpFQLFDVHVRFLDLVGRSURFHVVRGHWUDEDOKRDOWHUDPRVUD
PRVSURGXWRUHVGRVPHLRVGHVXEVLVWrQFLDGRVWUDEDOKDGRUHVEDUDWH
DQGRDTXHODVPHUFDGRULDVHDVVLPDIHWDQGRDGHWHUPLQDomRGRYD
ORUGDIRUoDGHWUDEDOKRSRUPHLRGHVXDUHGXomR6HJXQGRDVtQWHVH
GH6LOYDSRFRQFHLWRGHPDLVYDOLDUH~QH
RSURORQJDPHQWRGDGXUDomRGDMRUQDGDGHXPPHVPRSURFHVVR
GHWUDEDOKRDPDLVYDOLDpDSUySULDH[SORUDomRGDIRUoDGHWUD
EDOKRXPGLVSrQGLRH[FHVVLYRGDIRUoDGHWUDEDOKRRHQWHQGL
PHQWRGRH[FHGHQWHVREUHRYDORURULJLQDOTXHDOWHUDQDFLUFXODomR
VXDJUDQGH]DGHYDORUHVVHPRYLPHQWRWUDQVIRUPDDPDLVYDOLD
HPFDSLWDOHDH[SDQVmRGRFDSLWDOpUHDOL]DGDSHODH[WUDomRGD
PDLVYDOLDRXVHMDDPDLVYDOLDpXPLPSHUDWLYRRXXPD LPSR
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VLomRREMHWLYDGRFDSLWDO VHPHVWDQmRKiFRQWLQXLGDGHQRFLFOR
FDSLWDOLVWDGHSURGXomR
$FRQWtQXDH[SDQVmRGRFDSLWDOQRLPSXOVRGHVXDDXWRYDOR
UL]DomRFRQGX]DXPDDPSOLDomRGDVUHODo}HVFDSLWDOLVWDVHQWUHRV
GLYHUVRVSDtVHVHUHJL}HVHQHVVHPDUFRFRQFHLWXDO0DULQL
FRPSUHHQGHTXHDLQVHUomRGD$PpULFD/DWLQDDRPHUFDGRPXQGLDO
FRQWULEXLSDUDDUHSURGXomRGRFDSLWDOLVPRSDUDTXHQRVSDtVHVFHQ
WUDLVRFRUUDDLQFRUSRUDomRGDPDLVYDOLDUHODWLYDRXVHMDDSURGX
omRODWLQRDPHULFDQDSRVVLELOLWDDUHGXomRUHDOGRYDORUGDIRUoDGH
WUDEDOKRQRVSDtVHVLPSHULDOLVWDV
1HVVHVSDtVHVDDFXPXODomRGHFDSLWDOVHEDVHLDQDSURGXWL
YLGDGHGRWUDEDOKRHPFRQMXQWRFRPDUHGXomRGRYDORUGDIRUoDGH
WUDEDOKRHLVWRVLJQL¿FDTXHRFRQVXPRLQGLYLGXDOGRVWUDEDOKDGRUHV
DX[LOLDQDFULDomRGHGHPDQGDGDVPHUFDGRULDVSURGX]LGDV
1RVSDtVHVGHSHQGHQWHVDVGHPDQGDVSURGXWLYDVQmRVmRLQ
WHULRUHVjSURGXomR VHSURGX]FRPRREMHWLYRSULPiULRGHH[SRU
WDU FULDQGRXPD VHSDUDomRHQWUH D HVIHUDGD FLUFXODomRH D HVIHUD
SURGXWLYD&RPRQRFDSLWDOLVPRGHSHQGHQWHDLQGXVWULDOL]DomRQmR
FULDVXDGHPDQGDPDVDSHQDVDWHQGHXPDGHPDQGDSUHH[LVWHQWHGRV
SDtVHV LPSHULDOLVWDVSDUWHGRVH[FHGHQWHVJHUDGRVQRVSULPHLURVp
WUDQVIHULGRSDUDRVFHQWURVSURYRFDQGRXPDH[SURSULDomRGRYDORU
TXHpFRPSHQVDGDQDHVIHUDSURGXWLYD0$5,1,
$FRQWUDGLomRQHVWHVPHFDQLVPRVGH WUDQVIHUrQFLDGHYDORU
FRPSURPHWH D UHDOL]DomRGD WD[DGHPDLVYDOLD H D UHVSRVWD SDUD
VXSHUDUHVWHREVWiFXORjFRQFUHWL]DomRGDWD[DGHOXFURpDFRQVWLWXL
omRGHXPDWHQGrQFLDjVXSHUH[SORUDomRGDIRUoDGHWUDEDOKRFXMDV
SULQFLSDLVFDUDFWHUtVWLFDVGH¿QLGDVSRU0DULQLSVmR
DQmRJDUDQWH D UHSURGXomRQRUPDOGD IRUoDGH WUDEDOKR E DV
VXPHDIRUPDHQJDQDGRUDGHPDLVYDOLDUHODWLYDDRFRQWUiULRGR
TXHVXS}HDPDLRULDGRVDXWRUHVTXHVHUHIHUHPjTXHVWmRSRLV
PDQWHQGRVHLQYDULiYHODMRUQDGDVHUHGX]DSDUHQWHPHQWHRWHPSR
GHWUDEDOKRQHFHVViULRFQmRVHFRQIXQGHFRPRFRQFHLWRGHPDLV
YDOLDH[WUDRUGLQiULDRXVHMDDTXHRFDSLWDOLVWDLQGLYLGXDOREWpP
HPSURSRUomRVXSHULRUDVHXVFRQFRUUHQWHVDRUHGX]LURWHPSRGH
SURGXomRGHVXDPHUFDGRULDPDVQmRVHXYDORUXPDYH]TXHRYD
ORUGDPHUFDGRULDVHHVWDEHOHFHGHDFRUGRFRPDVFRQGLo}HVJHUDLV
HQmRLQGLYLGXDLVGHSURGXomR
,VWRVLJQL¿FDTXHQRVSDtVHVGHSHQGHQWHVRYDORUGDSURGX
omRH[SRUWDGRUDQmRUHÀHWHRYDORUGDIRUoDGHWUDEDOKRHDVVLPR
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FDSLWDOLVWDQmRYLVDGHVYDORUL]DUDIRUoDGHWUDEDOKRFRPRDX[tOLRGR
DXPHQWRGDIRUoDSURGXWLYDRXVHMDSHORDFUpVFLPRGDWD[DGHPDLV
YDOLDPDVVLPSHORDXPHQWRGDPDVVDGHYDORUDSHQDVPDLVYDOLD
RTXHSUHVVXS}HXPDH[WUHPDH[SORUDomRGDIRUoDGHWUDEDOKR
2XWUDFRQVHTXrQFLDUHOHYDQWHGDVXSHUH[SORUDomRGDIRUoDGH
WUDEDOKRQDVHFRQRPLDVH[SRUWDGRUDV UHIHUHVHDRIDWRGHTXHSRU
XPODGRDFRPSUHVVmRVDODULDOGRVWUDEDOKDGRUHVDEDL[RGHVHXYDORU
FRQFUHWRQmRDIHWDDHVIHUDGDFLUFXODomRQDPHGLGDHPTXHVHUHDOL
]DHPEDVHLQWHUQDFLRQDOSRURXWURODGRDFDSDFLGDGHH[WUHPDPHQ
WHGLPLQXWDGHFRQVXPRGDIRUoDGHWUDEDOKRVHFRQVWLWXLFRPRREV
WiFXORDRLQYHVWLPHQWRQRVVHWRUHVGHSURGXomRGHFRQVXPRSRSXODU
2UHVXOWDGRSDUD0DULQLpXPGHVJDVWHSUHPDWXURGD
IRUoDGHWUDEDOKRLJQRUDGRSHORFDSLWDOHPYLUWXGHGDIDFLOLGDGHGH
VXDUHSRVLomRSRVVtYHOSHORDXPHQWRGHIRUoDWUDEDOKDGRUDGLVSRQt
YHOGLQDPL]DGRWDPEpPSHORVFRQVWDQWHVÀX[RVPLJUDWyULRV$OpP
GLVVRVHRFDSLWDOLVPRGHSHQGHQWHQmRUHVWLWXLRYDORUGDIRUoDGH
WUDEDOKRKiXPDIRUWHFRQFHQWUDomRGHUHQGDPHVPRTXDQGRRFRUUH
DSURGXomRLQGXVWULDOGHEHQVSULPiULRVHVWDFRUUHVSRQGHDHWDSDV
LQIHULRUHVGDSURGXomRLQGXVWULDOHHPHVSHFLDOGRVPHLRVGHVXE
VLVWrQFLD
 )25d$'(75$%$/+21$$0$=Ð1,$(35(9,'Ç1&,$62&,$/'(&255(17(
$LQVHUomRGDIRUoDGHWUDEDOKRGD5HJLmR$PD]{QLFDIUHQ
WHDHVVDEDVHVXERUGLQDGDDRFDSLWDOpFRPSUHHQGLGDSRUPHLRGD
KLHUDUTXL]DomR GD HFRQRPLD FDSLWDOLVWD TXH VH UHSURGX] QDV UHJL
}HVGR%UDVLO$LQGDTXHRSDtVFRPRXPWRGRVHMDGHSHQGHQWHKi
XPDFLUUDPHQWRGDVXSHUH[SORUDomRGDIRUoDGHWUDEDOKRQD5HJLmR
$PD]{QLFDTXHGHFRUUHGDGLYHUVLGDGHGRJUDXGHGHVHQYROYLPHQWR
GDVIRUoDVSURGXWLYDV LPEULFDGDQDFRPSRVLomRRUJkQLFDGRFDSL
WDOTXHGHWHUPLQDPGLVWLQWDVIRUPDVHJUDXVGHH[SORUDomRGDIRUoD
GHWUDEDOKR
2VGDGRVHVWDWtVWLFRVGHGD&RQIHGHUDomR1DFLRQDOGD
,QG~VWULD &1, GHPRQVWUDP TXH D GLVWULEXLomR GDV LQG~VWULDV QR
%UDVLOHPJUDQGHVUHJL}HVp6XGHVWH6XO
1RUGHVWHHPFXMRSHUFHQWXDO VHH[FOXLXRHVWDGRGR0D
UDQKmR &HQWUR2HVWH  FRP H[FHomR GR HVWDGR GR0DWR
*URVVRH$PD]{QLDFRQVLGHUDGDDSDUWLUGRVVHWHHVWDGRV
GD5HJLmR1RUWHHDFUHVFLGDGRVHVWDGRV0DUDQKmRH0DWR*URVVR
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0HVPRFRQVLGHUDQGRQRYHHVWDGRVDLQFLGrQFLDGDSURGXomRLQGXV
WULDOQD$PD]{QLDpPXLWRUHGX]LGDHHPSDUWHH[SOLFDDVUHODo}HV
GHSURGXomRDPD]{QLFDV
$SHTXHQDLQFLGrQFLDGHLQG~VWULDVQD5HJLmR$PD]{QLDSRU
XPODGRDSHQDVLQGLFDRGLPLQXWRHPSUHJRGHPpWRGRVGHHFRQR
PLDGHIRUoDGHWUDEDOKRHPWHPSRHHVIRUoRItVLFRPDVSRURXWUR
ODGRUHYHODTXHPHVPRDVWpFQLFDVREVROHWDVGHSURGXomRQRVSDt
VHVFHQWUDLVVmRLQFRUSRUDGDVjDFXPXODomRGHFDSLWDO
$OpPGLVVRDOHLWXUDGH0DULQLSHUPLWHDFRP
SUHHQVmRGHTXHD OyJLFDGHDFXPXODomRGRFDSLWDOSDUDD5HJLmR
$PD]{QLFDQmRSULRUL]DDUHGXomRGDMRUQDGDQHFHVViULDGHWUDEDOKR
VXSULQGRHPSDUWHDGHPDQGDGHSURGXomRSHORFRQVXPRGDVFODVVHV
LQWHUPHGLiULDVHSURSULHWiULDVVHPDFRQWUDSDUWLGDGDHTXLYDOrQFLD
GDUHSURGXomRGDVFRQGLo}HVGHH[LVWrQFLDGRWUDEDOKDGRU
2DFHQWXDGRJUDXGHH[SORUDomRGDIRUoDGHWUDEDOKRQD$PD
]{QLDGHYHVHjQHFHVVLGDGHGHUHFULDUDVFRQGLo}HVGHUHSURGXomR
DPSOLDGDGDGHSHQGrQFLDRXVHMDWHPRULJHPQDLQVHUomRGR%UDVLO
jDFXPXODomRFDSLWDOLVWDPDVRFRUUHSRUPHLRGHIRUPDVLQIHULRUHV
GHH[SURSULDomRGRYDORU
$VUHJL}HV6XGHVWHH6XODRXWLOL]DUHPIRUPDVGHSURGXomR
LQGXVWULDLVFRQVLGHUDGDVREVROHWDVDSHVDUGHQmRHOLPLQDUHPDGH
SHQGrQFLDGLPLQXHPRJUDXGHH[SORUDomRGDIRUoDGHWUDEDOKRHP
QtYHLVLQWHUPHGLiULRV(QTXDQWRTXHQD$PD]{QLDSDUDDOFDQoDURV
QtYHLVGHSURGXWLYLGDGHH[LJLGRVSHODGHPDQGDH[WHUQDVHPDFRU
UHVSRQGHQWHGLPLQXLomRGRWHPSRGHMRUQDGDQHFHVViULDUHFRUUHVH
DRPDLRUHPSUHJRGHXVRH[WHQVLYRHLQWHQVLYRGDIRUoDGHWUDEDOKR
HPTXHKiPDLRUGLVSrQGLRGHIRUoDItVLFDGRWUDEDOKDGRU
3DUD0DULQLQmRDSHQDVRFRUUHDUHVWULomRGRPHUFDGR
LQWHUQRPDV WDPEpPH[FOXL D FODVVH WUDEDOKDGRUD GR FRQVXPRGH
EHQVVXSpUÀXRVJHUDQGRGXDVLPSRUWDQWHVFRQWUDGLo}HVDFRQVWL
WXLomRGHXPDLPHQVDVXSHUSRSXODomRUHODWLYDHFRPDUHDOL]DomR
GHEHQVVXSpUÀXRVUHVWULWDDFODVVHVLQWHUPHGLiULDVHSURSULHWiULDVD
UHSURGXomRGRFDSLWDOGHYHVHGHVGREUDUSDUDH[SRUWDomRQmRDSHQDV
GHSURGXWRVHVVHQFLDLVPDVWDPEpPGHSURGXWRVVXSpUÀXRV
$7DEHODDVHJXLUQRVSHUPLWHREVHUYDUTXHD$PD]{QLD
FRPQRYHHVWDGRVEUDVLOHLURVDLQGDpDUHJLmRFRPPHQRUQ~PHUR
GHHPSUHJRVFRPYtQFXORVWUDEDOKLVWDVLVVRQRVSRVVLELOLWDHVWLPDU
TXHJUDQGHSDUWHGDSRSXODomRWUDEDOKDGRUDQmRSRVVXLYtQFXORVSRU
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PHLRGDFDUWHLUDDVVLQDGDHWDPEpPTXHKiXPDHQRUPHHFUHVFHQWH
VXSHUSRSXODomRUHODWLYD
Tabela 1 - Percentual de trabalhadores informais e classes de 
rendimento da força trabalhadora na Amazônia 2010
Fonte: Elaborada pelo autor, a partir de: INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. 
Censo 2010. Rio de Janeiro, 2011.
1D7DEHODYHUL¿FDVHTXHDSHQDVRHVWDGRGR0DWR*URV
VRQmRSRVVXLPDLVGDPHWDGHGHVXDIRUoDGHWUDEDOKRFRQVWLWXtGD
SRUWUDEDOKDGRUHVVHPFDUWHLUDDVVLQDGDFRQKHFLGRVFRPRWUDEDOKD
GRUHVLQIRUPDLVHHQWUHHVWHVHVWDGRVDVVLWXDo}HVPDLVDJXGDVVmR
HQFRQWUDGDVQR0DUDQKmRHQR3DUiXPDHOHYDGD
LQFLGrQFLDGHXPDSDUWHGDFODVVHWUDEDOKDGRUDTXHQmRUHFHEHVD
OiULRRXVHMDHVWiDMXGDQGRDDOJXPPHPEURGDIDPtOLDHHQWUH
RV WUDEDOKDGRUHV TXH UHFHELDP VDOiULR D DEVROXWDPDLRULD UHFHELD
DWpGRLVVDOiULRVPtQLPRVPDVHVWDGRVFRPR3DUi7RFDQWLQV
5RUDLPD $FUH  H$PDSi  FRQFHQWUDP
VXDIRUoDWUDEDOKDGRUDQDIDL[DGHUHQGLPHQWRPHQVDOHQWUHRYDORU
GHPDLVGHòPHLRDXPVDOiULRPtQLPR
(VWHGHVHQKRpIXQGDPHQWDOSDUDFRPSUHHQGHUDVFRQGLo}HV
GH LQVHUomR GRV WUDEDOKDGRUHV DPD]{QLFRV QD 3UHYLGrQFLD 6RFLDO
SRLVQR%UDVLOHODVHFRQ¿JXUDDSDUWLUGD¿OLDomRREULJDWyULDHGH
FDUiWHUFRQWULEXWLYRGHDFRUGRFRPRDUWGD&RQVWLWXLomR)HGH
UDO&)GHHVHGHVWLQDD%5$6,/S
,, ± FREHUWXUD GRV HYHQWRV GH GRHQoD LQYDOLGH] PRUWH H LGDGH
DYDQoDGD
,,±SURWHomRjPDWHUQLGDGHHVSHFLDOPHQWHjJHVWDQWH
,,,±SURWHomRDRWUDEDOKDGRUHPVLWXDomRGHGHVHPSUHJRLQYROXQ
WiULR
,9±VDOiULRIDPtOLDHDX[tOLRUHFOXVmRSDUDRVGHSHQGHQWHVGRVVH
JXUDGRVGHEDL[DUHQGD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9±SHQVmRSRUPRUWHGRVHJXUDGRKRPHPRXPXOKHUDRF{QMXJH
RXFRPSDQKHLURHGHSHQGHQWHV>«@
$ 3UHYLGrQFLD 6RFLDO p FRPSUHHQGLGD LQLFLDOPHQWH FRPR
XPD SROtWLFD GH SURWHomR VRFLDO YROWDGD DRV WUDEDOKDGRUHV FRQWUL
EXLQWHVFRPRXPDUHSRVLomRGHUHQGDHPSHUtRGRVGHLQDWLYLGDGH
GRWUDEDOKDGRULQÀXHQFLDGDSHODOyJLFDGRVHJXURHSRULVVRWDP
EpPSRVVXLXPSHUtRGRGHFDUrQFLDVHJXQGRRVDUWVDGD/HL
Q  GH  GH MXOKR GH  %5$6,/ 'HVVD IRUPD
FRQWpP DLQGD HOHPHQWRV GR TXH6DQWRV  FDUDFWHUL]RX FRPR
FLGDGDQLDUHJXODGDRXVHMDXPPRPHQWRHPTXHR(VWDGREUDVLOHL
URQmRUHFRQKHFLDRVGLUHLWRVVRFLDLVFRPRLQHUHQWHVDRVHUVRFLDO
PDV DSHQDV XP UHFRQKHFLPHQWR QRUPDWLYR SDUD RV WUDEDOKDGRUHV
TXHSRVVXtDPVXDLQVHUomRODERUDOPHGLDGDSRUUHJXODPHQWDomRGD
SUR¿VVmRGDFDUWHLUDDVVLQDGDHGHVLQGLFDWRS~EOLFR
6HJXQGR*HQWLOFRPD&)D3UHYLGrQFLDLQFOXLX
DFRQWULEXLomR(VWDWDOHDPSOLRXVXDFREHUWXUDDEUDQJHQGRRVWUDED
OKDGRUHVUXUDLVDVVLPFRPRWDPEpPFRQVWLWXLXXPSLVREiVLFRDRV
EHQHItFLRVQmRLQIHULRUDRVDOiULRPtQLPR3DUDDDXWRUDFRPD&)
DOWHURXVHRFRQFHLWRGHVHJXURSDUDDVHJXULGDGHVRFLDOFRPR
XPGLUHLWRVRFLDOHPTXHFDGDXPUHFHEHDSDUWLUGHVXDVQHFHVVLGD
GHV*(17,/
6HP G~YLGDV D &DUWD 0DJQD FRQWpP DYDQoRV FRQFHLWXDLV
LPSRUWDQWHV H HODERUDGRV HP XPPRPHQWR HVVHQFLDO GDV OXWDV GH
FODVVHVHPTXHKDYLDPGHVSRQWDGRVLQ~PHURVOHYDQWHVVRFLDLVTXH
GHPDQGDYDPDUHGHPRFUDWL]DomRDFRQVWLWXLomRGHGLUHLWRVVRFLDLV
XQLYHUVDLV HQWUH RXWURV1R HQWDQWR R FRQWH[WR KLVWyULFR LQWHUQD
FLRQDO GR ¿QDO GD GpFDGD GH  H LQtFLR GRV DQRV  HUD GH
GHVPRQWHGR:HOIDUH6WDWHQRVSDtVHVHPTXHHVVHSDGUmRGHUHJX
ODPHQWDomRHVWDWDOYLJRURXHGHDGRomRGDVSROtWLFDVQHROLEHUDLVDV
VLPFRPSUHHQGHVHTXHRWH[WR&RQVWLWXFLRQDOLQFRUSRURXGLYHUVDV
GHPDQGDV GDV FODVVHV WUDEDOKDGRUDV DRPHVPR WHPSR HP TXH VH
¿UPDYDQR%UDVLODPHUFDQWLOL]DomRGRVVHUYLoRVVRFLDLVLQFOXLQGR
DVHJXULGDGHVRFLDO
$H[SHULrQFLDGH:HOIDUH6WDWHYLYHQFLDGDDSDUWLUGRVDQRV
QRVSDtVHVGHFDSLWDOLVPRFHQWUDO FRPR ,QJODWHUUD)UDQoDH
(VWDGRV 8QLGRV (8$ SRGH VHU FDUDFWHUL]DGD VHJXQGR 0LVKUD
SHODLQWHUYHQomRGR(VWDGRSDUDJDUDQWLDGRSOHQRHPSUHJR
SDGUmRNH\QHVLDQRIRUGLVWDFREHUWXUDXQLYHUVDOGHVHUYLoRVVRFLDLV
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LQFOXLQGRDXQLYHUVDOL]DomRGRVLVWHPDSUHYLGHQFLiULRHJDUDQWLDGH
UHQGDPtQLPDDWRGRVRVFLGDGmRVFRPRGLUHLWRjSURWHomRVRFLDO
(VVHSHUtRGRFRQKHFLGRFRPRRVDQRVJORULRVRVGRFDSLWDOLV
PRGHDFRUUHVSRQGHXDXPGHWHUPLQDQGRPRPHQWRGH
DFXPXODomRHPTXHFDELDDR(VWDGRDX[LOLDUQDUHGXomRGRWHPSR
GHWUDEDOKRQHFHVViULRSRUPHLRGHPHFDQLVPRVH[WHUQRVDFRQGLomR
VDODULDORVVHUYLoRVVRFLDLVSHUPLWLQGRDRFDSLWDOVLPXOWDQHDPHQWH
RDXPHQWRGDSURGXWLYLGDGHGRWUDEDOKRHDDPSOLDomRGRPHUFDGR
FRQVXPLGRULQWHUQRLQFOXVLYHFRPRDX[tOLRGRHQGLYLGDPHQWRGRV
WUDEDOKDGRUHVSDUDRDFHVVRDRVEHQVVXSpUÀXRVHVWDEHOHFHQGRXP
DPSORVLVWHPDGHFUpGLWRDRFRQVXPLGRU
5HVVDOWDVH D SDUWLU GRV PHFDQLVPRV GH H[SORUDomR HQXQ
FLDGRVSRU0DU[HGHVXSHUH[SORUDomRGHVFULWRVHP0DULQL
TXHVHSRUXPODGRQHVWHSDGUmRGHDFXPXODomRRFRU
UHXDSDUHQWHPHQWHDLQFRUSRUDomRGHGHPDQGDVGRVWUDEDOKDGRUHV
SRURXWURODGRHVWDVQmRDOWHUDUDPRVSDGU}HVHVWUXWXUDLVGDOHLJHUDO
GHDFXPXODomRFDSLWDOLVWDDRFRQWUiULRFRPRGLWRIRLSRVVtYHOGH
YLGRDXPPRPHQWRHVSHFt¿FRHPTXHKDYLDXPDWHQVmRLGHROyJLFD
RULXQGDGDVH[SHULrQFLDV VRFLDOLVWDV DOLDGRD IXQo}HVHVWDWDLVGH
GHYROXomR GH XPD GLPLQXWD SDUFHOD GDPDLVYDOLD H[SURSULDGD GD
IRUoDGHWUDEDOKRQDIRUPDGHVHUYLoRVVRFLDLVXQLYHUVDLV
2VSDUkPHWURVGDWHVHGH0DULQLVmRLPSUHVFLQGtYHLV
SDUDDQDOLVDUTXHTXDQGRRFDSLWDOVHUHFRQ¿JXUDWDPEpPVmRDOWH
UDGDVDVIXQo}HVSULPRUGLDLVGR(VWDGREXUJXrV6HJXLQGRHVWDOy
JLFDGH UHHVWUXWXUDomRHH[SDQVmRRFDSLWDOFHQWUDOH[SDQGLXSDUD
RVSDtVHVGHSHQGHQWHVDYHQGDGHVHUYLoRVGHVD~GHGHHGXFDomRH
GHSUHYLGrQFLDVRFLDOHQWUHRXWURVTXHSDVVDUDPDVHUFRQVXPLGRV
SHODVFODVVHVLQWHUPHGLiULDVHSURSULHWiULDVWHQFLRQDQGRDXQLYHUVD
OL]DomRGRVGLUHLWRVVRFLDLVSUHYLVWRVQD&)
,VWR DFRQWHFH SRUTXH QmR VH DOWHUDUDP DV FRQGLo}HV IXQGD
PHQWDLVGHVXSHUH[SORUDomRGDVFODVVHV WUDEDOKDGRUDVSDUDDOJXQV
WUDEDOKDGRUHV GLUHWDPHQWH OLJDGRV D VHWRUHV HVVHQFLDLV j SURGXomR
H[SRUWDGRUDTXHXWLOL]DPWHFQRORJLDGHHWDSDVLQIHULRUHVGHVWLQDP
VHj3UHYLGrQFLD6RFLDOHSDUDDJUDQGHPDLRULDGDIRUoDGHWUDED
OKRSHORVFULWpULRVGHUHVWULomRDRVEHQHItFLRVSUHYLGHQFLiULRVVmR
¿[DGRVPHFDQLVPRVULJRURVRVSDUDRDFHVVRDEHQHItFLRVDVVLVWHQ
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$7DEHODDEDL[RSHUPLWHDFRPSDQKDUDFRQWULEXLomRSDUD
DSUHYLGrQFLDVRFLDOH[WUHPDPHQWHEDL[DQRVHVWDGRVDPD]{QLFRV
TXHVmRGLUHWDPHQWHUHODFLRQDGRVDVXSHUH[SORUDomRGDIRUoDGHWUD
EDOKRTXHDOpPGHFRQGLo}HVGHLQJUHVVRDRWUDEDOKRVHPDFDUWHLUD
DVVLQDGDDLQGDSRVVXHPEDL[DVWD[DVGHUHQGLPHQWRPHQVDOFRPR
YLVWRQD7DEHOD
Tabela 2 - Contribuição para Previdência Social, em qualquer emprego, domésticos 
sem carteira assinada e demais trabalhadores sem carteira assinada, Amazônia, 2010
Fonte: Elaborada pelo autor, a partir de IBGE (2011).
'HIRUPDVLQWpWLFDQD7DEHODWHPVHTXHPHVPRFRQVL
GHUDQGRWRGDVDVIRUPDVGHLQVHUomRWUDEDOKLVWDFRPHVHPFDUWHLUD
GHWUDEDOKRDVVLQDGDHVWDGRVFRPR0DUDQKmR3DUi
$PD]RQDVH$FUHSRVVXHPXPDLPHQVDSDUFHODGDSR
SXODomRWUDEDOKDGRUDTXHQmRFRQWULEXLFRPRUHJLPHGHSUHYLGrQFLD
VRFLDODIRUoDGHWUDEDOKRGRVGRPpVWLFRVSRVVXLXPDUHPXQHUD
omRWmRDYLOWDQWHTXHHPWRGRVRVHVWDGRVPDLVGHGDFDWHJRULD
SUR¿VVLRQDOQmRFRQWULEXHPSDUDD3UHYLGrQFLD6RFLDOHFRQVLGH
UDQGRDSHQDVRVWUDEDOKDGRUHVVHPFDUWHLUDDVVLQDGDH[FHWRRVGR
PpVWLFRVREVHUYDVHTXHQD$PD]{QLDPDLVGHVHHQFRQWUDP
QDPHVPDVLWXDomR
4XDQGR VH DQDOLVD R FRQMXQWR GD IRUoD GH WUDEDOKR WHPVH
XPDJUDQGHSDUFHODTXHQmRSRVVXLDJDUDQWLDSUHVHQWHGHVXDUHSUR
GXomRRUJkQLFDQHPDSURMHomRGHSUHYLGrQFLDVRFLDOFRQWULEXWLYD
'HVWDIRUPDHVVDSDUFHODUHFRUUHDSURJUDPDVGHWUDQVIHUrQFLDFRQ
GLFLRQDGDGHUHQGDGHFDUiWHUQmRFRQWULEXWLYR
&RPD7DEHODYHUL¿FDVHDSURSRUomRGHIDPtOLDVTXHSRV
VXHPXPFDGDVWURYiOLGRQR&DGDVWURÒQLFR&DGÒQLFRHPUHOD
omRDRQ~PHURWRWDOGHIDPtOLDVGHFDGDHVWDGRDOpPGRSHUFHQWXDO
GHIDPtOLDVEHQH¿FLiULDVGR3URJUDPD%ROVD)DPtOLD3%)HRQ~
PHURGHLGRVRVEHQH¿FLiULRVGR%HQHItFLRGH3UHVWDomR&RQWLQXDGD
%3&
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Tabela 3 - Famílias cadastradas no CadÚnico e bene' ciárias 
do PBF e idosos bene' ciários do BPC Idoso, 2010
Fonte: Elaborada pelo autor, a partir de IBGE (2011).
1D7DEHODREVHUYDVHDHOHYDGDSURSRUomRGHIDPtOLDVEH
QH¿FLiULDVGR3%)HPUHODomRDRWRWDOGHIDPtOLDVTXHHPJHUDOp
DFLPDGHPDVRHVWDGRGR0DUDQKmR5RUDLPDH
3DUiVmRRVPDLVDFHQWXDGRV(VWHSHUFHQWXDOGHPRQVWUDDSH
QDVDVIDPtOLDVTXHUHFHEHPR3%)SRULVVRRSHUFHQWXDOGHIDPtOLDV
FDGDVWUDGDVQR&DGÒQLFRpUHOHYDQWHQDPHGLGDHPTXHHOHGLPHQ
VLRQDDVIDPtOLDVFRPUHQGDPHQVDOSRUSHVVRDGHDWpòPHLRVD
OiULRPtQLPR7HPVHTXHQR0DUDQKmRHP5RUDLPD
HQR7RFDQWLQVPDLVGDPHWDGHGHWRGDVDVIDPtOLDVSRVVXHP
RSHU¿O&DGÒQLFR
&RPUHODomRjIUDomRGHSHVVRDVLGRVDVTXHUHFHEHPR%3&
GHVWDFDPVHRVHVWDGRVGR$PDSi$PD]RQDVH0DWR
*URVVRFRPXPHOHYDGRQ~PHURGHVVDVSHVVRDVFRPUHQGD
PHQVDOGHDWpóXPTXDUWRGHVDOiULRPtQLPR
&DEH UHVVDOWDU TXH FRQFRUGDPRV FRP DV WHVHV GH DXWRUHV
FRPR*HQWLOH6DOYDGRUTXHD¿UPDPUHVSHFWLYDPHQ
WHTXHR³Gp¿FLW´SUHYLGHQFLiULRGHVDOGRQHJDWLYRpHQJDQRVRH
DODUPLVWDSRLVQmRXWLOL]DRFiOFXORGHWRGDVDVUHFHLWDVTXHGHYHP
VHUDORFDGDVj3UHYLGrQFLD6RFLDOGHDFRUGRFRPRVDUWHGD
&)TXHWUDWDGRRUoDPHQWRGD6HJXULGDGH6RFLDOGHVFRQVL
GHUDQGRDVUHFHLWDVRULXQGDVGD&RQWULEXLomRSDUDR)LQDQFLDPHQWR
GD 6HJXULGDGH 6RFLDO &2),16 &RQWULEXLomR 3URYLVyULD VREUH D
0RYLPHQWDomR )LQDQFHLUD &30) &RQWULEXLomR 6RFLDO VREUH R
/XFUR/tTXLGR&6//HUHFHLWDVGHFRQFXUVRVGHSURJQyVWLFRH
RIXQGRS~EOLFRH[HUFHXPDIXQomRDWLYDQDVSROtWLFDVPDFURHFRQ{
PLFDVVHQGR¿QDQFLDGRUHVGHSROtWLFDVDQWLFtFOLFDVHIRQWHGHUHFXU
VRVGHVWLQDGRVDLQIUDHVWUXWXUDVWUDQVSRUWHVSHVTXLVDVVXEVtGLRVGH
UHQ~QFLDV¿VFDLVWUDQVIHUrQFLDVGHUHFXUVRVSDUDMXURVHDPRUWL]DomR
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GDGtYLGDS~EOLFDDOpPGHYLDELOL]DUDUHSURGXomRGDIRUoDGHWUD
EDOKR
$7DEHODDVHJXLUGHPRQVWUDDLPSRUWkQFLDGRVHVWXGRVGH
6DOYDGRUH*HQWLOSDUDHQWHQGHURRUoDPHQWRS~EOLFR
HFiOFXORVSUHYLGHQFLiULRVTXHGHYROYHPDRHL[RGDOXWDGDFODVVH
WUDEDOKDGRUDSDUDGHFLGLUVREUHDDSOLFDomRGDVUHFHLWDVGDVHJXUL
GDGHVRFLDOSDUDSURSLFLDUR¿QDQFLDPHQWRGHSROtWLFDVGHSURWHomR
VRFLDOXQLYHUVDLV
Tabela 4 - Distribuição percentual das fontes de recursos (2000-
2007) e aplicação das receitas da seguridade social (2005)
Fonte: SALVADOR, E. da S. Fundo público no Brasil: ' nanciamento e destino dos recursos da se-
guridade social (2000-2007). 2008. 395 f. Tese (Doutorado em Política Social) - Programa de Pós-
-Graduação em Política Social, Universidade de Brasília, Brasília, DF, 2008; GENTIL, Denise Lobato. 
A política ' scal e a falsa crise da seguridade social brasileira: análise ' nanceira do período de 
1990-2005. 2006. 358 f. Tese (Doutorado em Economia) - Instituto de Economia, Universidade 
Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2006.
7DQWR D FRQWULEXLomR GRV DXWRUHV *HQWLO  H 6DOYDGRU
GHYHPVHUGLVVHPLQDGDVFRPRRSUySULRSURFHVVRGHRUJD
QL]DomRGDFODVVHWUDEDOKDGRUDpLQGLVSHQViYHOSDUDDDPSOLDomRGRV
GLUHLWRV VRFLDLV LQFOXLQGRD3UHYLGrQFLD6RFLDO1RHQWDQWR VHKi
FODUH]DVREUHDVGHOLPLWDo}HVHVWUXWXUDLVGRSURFHVVRGHH[SORUDomR
HVXSHUH[SORUDomRGDIRUoDWUDEDOKDGRUDQRVSDtVHVFHQWUDLVDSUR
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WHomRVRFLDORULXQGDGRSDGUmRNH\QHVLDQRIRUGLVWDUHSUHVHQWRXXP
DXPHQWRGDSURGXWLYLGDGHHGDWD[DGHPDLVYDOLD
1RVSDtVHVGHSHQGHQWHVFRPRQmRKiQHFHVVLGDGHGHUHGX]LU
RYDORUUHDOGDIRUoDGH WUDEDOKRRFDSLWDOQmRSUHVFLQGHGD LQVWL
WXLomRGHXPSDFWRGHSURWHomRVRFLDOXQLYHUVDORTXHWRUQDPDLV
HVVHQFLDODDGHVmRGDFODVVHWUDEDOKDGRUDQDVOXWDVHPWRUQRGDUHL
YLQGLFDomRGRVGLUHLWRVVRFLDLVPDVWDPEpPWRUQDDVFRQTXLVWDVWUD
EDOKLVWDVPDLVLQVWiYHLVTXHQRVSDtVHVFHQWUDLV
(VWDDQiOLVHGHYHLPSULPLURUHIRUoRGHTXHDVOXWDVGDFODVVH
WUDEDOKDGRUDSHODSURWHomRVRFLDOXQLYHUVDOVmRLQVWUXPHQWRVLPSUHV
FLQGtYHLVGHRUJDQL]DomRGHIRUWDOHFLPHQWRGHHVWUDWpJLDVHSURMHWRV
FRPXQVGHDFHVVRDPHOKRUHVFRQGLo}HVGHUHSURGXomRGHDF~PXOR
GHFRQKHFLPHQWRVHQWUHRXWURVPDVVmRUHVWULQJLGRVSHODVRFLDEL
OLGDGHEXUJXHVDHSRU LVVRGHYHPVHUFRQVLGHUDGRVDSHQDVFRPR
XPPHLR TXH QmR GHYH VHU VXEHVWLPDGR SDUD R GLUHFLRQDPHQWR
QHFHVViULRGDFODVVHWUDEDOKDGRUDQDOXWDSHODHPDQFLSDomRKXPDQD
REWLGDDSDUWLUGDVXSHUDomRGDVUHODo}HVGHH[SORUDomRHGHVXSH
UH[SORUDomR
 &21&/86­2
2HQWHQGLPHQWRDFHUFDGDVLWXDomRGHH[SORUDomRGDIRUoDGH
WUDEDOKR VRER FDSLWDO QRV UHYHODXPFRQGLFLRQDQWH HVWUXWXUDO TXH
SHUPHLD D VRFLDELOLGDGH FDSLWDOLVWD$ WHQGrQFLD j DXWRH[SDQVmR H
DXWRYDORUL]DomRGRFDSLWDOFULDRVPHFDQLVPRVGHGHSHQGrQFLDVXV
WHQWDGRVSHODVXSHUH[SORUDomRGDIRUoDGHWUDEDOKR
1D$PD]{QLD EUDVLOHLUD GHYLGR VXD VLQJXODULGDGH KLVWyULFD
GH VXERUGLQDomR D HVVD OyJLFD QR LQWHULRU GR FDSLWDO GHSHQGHQWH
DJUDYDPVH DV VLWXDo}HVGH VXSHUH[SORUDomRGD IRUoDGR WUDEDOKR
DOpPGHFULDUXPDLQXPHUiYHOVXSHUSRSXODomRUHODWLYDJHUDQGRXPD
SDXSHUL]DomRDFHQWXDGDGDVFODVVHVWUDEDOKDGRUDVDPD]{QLFDVTXH
QmRFRQVHJXHPDFHVVDUDVSROtWLFDVSUHYLGHQFLiULDVHSRUWDQWRQmR
WrPDWHQGLGDVVXDVQHFHVVLGDGHVGHVREUHYLYrQFLDHPSHUtRGRVGH
LQWHUUXSomRGHVXDFDSDFLGDGHODERUDWLYD
5HIHUHVHDXPDSRSXODomRWUDEDOKDGRUDTXHVHVXEPHWHXjV
SLRUHVIRUPDVGHDYLOWDPHQWRGHVXDIRUoDGHWUDEDOKRTXHDGHJUD
GRXSUHFRFHPHQWHHTXHQXQFDFRQVHJXLXVXSULUVXDVQHFHVVLGDGHV
VRFLDLVEiVLFDVQDWRWDOLGDGH(TXDQGRYLYHQFLDDLQWHUUXSomRWHP
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SRUiULDRXGH¿QLWLYDGHVXDIRUoDGHWUDEDOKRQmRpDPSDUDGDSHOR
VLVWHPDSUHYLGHQFLiULRS~EOLFR
$VDOWHUQDWLYDVSDUDHVVDSDUFHODGDSRSXODomRWUDEDOKDGRUD
VmRDFHVVDURVLVWHPDSUHYLGHQFLiULRSULYDGRPDVFRPRYLVWR
DFLPDHVVDSRVVLELOLGDGHpUHGX]LGDSDUDD$PD]{QLDSRLVJUDQGH
SDUWHGRVWUDEDOKDGRUHVSRVVXLEDL[RVUHQGLPHQWRVPHQVDLVUHFRU
UHUDSURJUDPDVGHWUDQVIHUrQFLDGHUHQGDFDGDYH]PDLVIRFDOL]DGRV
H UHVWULWLYRV TXH QmR JDUDQWHP R GLUHLWR GH TXHP GHOH QHFHVVLWD
GHSHQGHU¿QDQFHLUDPHQWHGHDOJXPPHPEUR IDPLOLDU LQFOXVLYH
DX[LOLDQGRRVHPUHPXQHUDomRQRWUDEDOKRGDTXHOHHYLYHQFLDUD
SDXSHUL]DomRDEVROXWD
)LQDOPHQWHFRPSUHHQGHVHTXHDVOXWDVSHODFRQVROLGDomRH
DPSOLDomRGDSURWHomRVRFLDOH WDPEpPHPWRUQRGD3UHYLGrQFLD
6RFLDOVmRIXQGDPHQWDLVSDUDDVFRQTXLVWDVGRVGLUHLWRVVRFLDLVGD
FODVVH WUDEDOKDGRUD SRUTXH VLJQL¿FDP XPD UHVWLWXLomR GH SDUFHOD
GD PDLVYDOLD0DV D KLVWyULD Mi GHPRQVWURX TXH PHFDQLVPRV GH
DFXPXODomRGHFDSLWDOSRGHPLQVHULUDOJXPDVGHPDQGDVGDFODVVH
WUDEDOKDGRUDFRPRQRVSHUtRGRVGRVDQRVJORULRVRVPDVHVWHVQmR
VmRGH¿QLWLYRVHGHIRUPDDOJXPDYLVDPHOLPLQDUDH[SORUDomRHD
VXSHUH[SORUDomRGDIRUoDGHWUDEDOKR
3RULVVRVXSHUDURPRGRGHSURGXomRFDSLWDOLVWDpXPDQH
FHVVLGDGHFDWHJyULFDGDFODVVHWUDEDOKDGRUDLQFOXLQGRDGRVSDtVHV
GHSHQGHQWHVHHVSHFLDOPHQWHQD$PD]{QLDRQGHVXDVFRQGLo}HVGH
UHSURGXomRVmRH[WUHPDPHQWHGpEHLV
5()(5Ç1&,$6
%5$6,/&RQVWLWXLomRGD5HS~EOLFD)HGHUDWLYDGR%UDVLOWH[WR
FRQVWLWXFLRQDOSURPXOJDGRHPGHRXWXEURGH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D
SHOR'HFUHWROHJLVODWLYRQRHSHODV(PHQGDV
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
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DQiOLVH¿QDQFHLUDGRSHUtRGRGH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SURGXWLYLGDGHGDIRUoDGHWUDEDOKR$VVLPRTXHGHIDWRGHWHUPLQDDWD[DGHPDLVYDOLDpR
JUDXGHH[SORUDomRGDIRUoDGHWUDEDOKRHRDXPHQWRGDSURGXWLYLGDGHXPDFRQVHTXrQFLD
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JUDQGH]D
SURSRUFLRQDOGHPDLVYDOLDH[SUHVVDHPPYSRUWDQWRUHYHODRJUDXH[DWRGHH[SORUDomR
GDIRUoDGHWUDEDOKRSHORFDSLWDO
 0DULQL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